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IDENTIFICATIOf\J 
M01.180473.1315.05 
M02.180473.1610.02 
M03.180473.1840.02 
MC4.300473.1635.02 
M05.240473.1610.02 
MOS.240473.1420.02 
M07.260473.1845.02 
MOB.270473.1205.02 
M09.270473.0945.02 
M10.270473.0820.02 
M11.260473.1205.06 
M12.260473.1430.02 
M13.020573.1745.02 
M14.020573.1600.02 
M15.020573.1400.02 
M16.070573.1630.02 
M16.080573.0G00.02 
M16.080573.0800.02 
M15.080573.1000.02 
M16.080573.1200.02 
M16.080573.1400.02 
M16.0BD573.1600.02 
M16.0B0573.1BOD.02 
M16.080573.2000.02 
M16.080573.2200.02 
M16.090573.1115.02 
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IDENTIFICATION 
M17.040573.0600.02 3,3 < 1 
M18.040573.0800.02 3,8 < 1 
M19.030573.1830.02 6' 1 < 1 
M20.030573.1630.02 15 .1 < 1 
M21.030573.060G.OO 31, 8 36,5 
M21.030573.0605.C9 11 '8 154 
M21.030573.0610.18 21. 7 77 
M22.030573.0ô30 . 02 3,6 10,5 
M23.030573.1010.02 e ,A < 1 
M24.030573.1130.02 13 • 1 < 1 
M25.030573.1330.D2 2,5 < 1 
